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Esta obra é,  neste 
contexto, um, humilde mas 
determinado, contributo para 
a concretização da missão 
da Universidade de Évora, 
através de uma abordagem 
que envolve todos os pilares 
dessa dimensão da sua 
responsabil idade social 
institucional:  a investigação 
e consequente divulgação do 
conhecimento, a formação 
graduada e pós-graduada e o 


























Bravo Nico e Lurdes Pratas Nico são docentes do Departamento de Pedagogia e 
Educação da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, investigadores do 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia e integram a equipa da Universidade 
Popular Túlio Espanca da Universidade de Évora, desde a sua fundação, em 2009. São 
responsáveis pela organização do Congresso «Aprender no Alentejo», desde 2003.
O livro «Aprenderes do Alentejo» resulta do conteúdo das 
conferências e comunicações apresentadas no IX Congresso 
«Aprender no Alentejo», realizado na Universidade de Évora, em 2017, 
evento no qual se mostrou uma amostra do universo de aprendizagens 
disponíveis no contexto da região alentejana e se discutiram os 
principais desafios do presente e do futuro da Educação no Alentejo.
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